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大接院厚生欝畢士 女f 清 鰻
Uber Einfliisse der Nebennierenexstirpation auf 
die Erregbarkeit des Vierhugelkぷrpers.
Von 
Dr. Kiyofusa Miyoshi 
〔Laboratoriumder Kais. Orthop. Universitatsklinik, Kyoto 
(Dir，ι＇ktor. Prof. Dr. H. Ito）〕
Auszugsweiser Inhalt. 
九lseine der operativen Behandlungen fir epileptische Krampfe wurde bisher bisweilen 
die Nebennierenexstirpation vorgenommen. Die Ansicl】tendarii ber sind jedoch geteilt. Ich 
beg乱b mich nun an die Untersuchung von Einfliissen der Nebennieren巴xstirpationauf die 
experimentelle Epilepsie und stellte die Wai田mereizprobedes Vierhiigelkδrpers an Kaninchen 
an, bei denen, nachdem sie :2’fage vorher einer einseitigen Nebennierenexstirpation unt・己rworfen
worden waren, erstens ein Tei! cier Grosshirnrinde <lurch einen scharfen Loffel verletzt und 
zweitens mit Chlorathyl erfroren wurde, wahrend drittens eine bestimmte Menge Histaminlosung 
injiziert wurde. Es stelte sich heraus, <las <lurch die Nebennierenexstirpation die St巴igerung
der Erregbarkeit des Vierhiigelkorpers nicht im mindesten gehemrnt, sondem vielmehr beschleu・ 
nigt wurde, sodass stets ein heftiger Krampfanfall auftrat. Diese Erscheinung ist meiner 
Meinung nach darauf zuriickzufiihren, dass sich die antitoxinose Wirkung der Nebennierenrinde, 
die kiirzlich besondere Aufmerksamkeit erregte, infolge der einseitigen Neben"nierenexstirpation 
erniedrigt hat. Daraus ergiebt sicb, <las fir die intoxinose akute Epilepsie die Nebennierenex-
stirpation nicbt nur als unwirksarn, sondern vielrnehr als eine Behandlung contra indicationem 
anzusehen ist. (Autoreたrat)


























































於テハ Swingle及ピ共門下生等ハ刷腎皮質 Lホルモン 1ハ循襲血液量ノ調節者トシテ枢要ナル
機能ヲ司ドリ，皮質機能ノi宵失ハ血液中ヨリ漸時水分ヲ失ハシメ．循環血液量ノ減少，血座ノ
低下ヲ招来スルコトヲ寅験誰lりjセリ。要スルニ今日迄＝於テ副腎皮質Lホルモン1ノ本樫トシテ










ルニ到リシガ，共成績＝就キテハF佳否相~1三バセ yレilk態ナリ。卸チ Briinning, Sei烏rt,Schmieden, 
u. Peiper, Haberer, Bar<lenheuer等ハ大関＝於テ願締j症，並＝一般盛翠ヲ主兆候トスル疾患＝















































第l例 CNr.233), 2.0Jfi, :b.Jfi。





















上下スル強直性照明rth線ガ連続スルコト 4秒間二シテ， 1毛後ノ、経縮rth線ノ、徐々＝微小ナ Pレ起伏7示シツツ低
下シ＊ l)，会終過10秒＝シテ終了セリ。 2時30分第2岡刺戟時ノ、略々古I］陶トI司高ノ初登l政縮ヨリ強i証明：1草壊世1
4泉＝移行シ，之ガ約5秒間持続シテヨリ1'Jナリ l匂キ惣縮1線＝努化シ緋メテ徐々二下降セリ。会総過ノ、18秒




























h 勿論捲尾，四肢fl\l展，後弓反張 7以テ態解ヲ幾シ，煙紙J二ノ Jib ＊＇泉ノ、甚ダ向ク銑キ初~JV,(縮ガ務々下降ーセ
Fレ後可ナリ定観的ノ！鎖直性療情!ti！線ガ3秒間持綴h ソレヨリ比較的念＝下降シタル後鰻縮!Il線ノリI、ナル起
伏ヲ示シツツ漸時下降シ，金経過時間ノ、9秒間ナ P。共後ー たI吋刺戟＝先行シ司ナリ激シキ白溌的諮揚アリ。






































第 1例 CNr.237), 2.2庖，縦。
昭和11~9 月 8 日殴主主ノ方法＝依リ背部ヨリ左側刷腎剃l廿術ア行 7 0 9月10日頭葉穿頗上記ノ方法＝依リ，
左側大脱皮質運動中側部＝設常セル部分ヲ30秒間Lクロー ル， zチ＿，レ寸ノ注加＝依リ凍結セシメ， I虻チ＝皮












'l!J検所見；頭部 7開ク＝栂メテ徴filノ衆液性分泌ァ p，」クロ＿，レ， zチ＿，レ寸＝依リ凍結サレシ大脳部ノ、



















結セシメ jl1：チ＝縫合ス。 9月18~I ＝於ケル試［',\I\ ノ、百Iナリ過敏性ヲ墨シ，外還を＝角田 Jレル＝忽チ掲揚スo M~葦舵
反射爾側；.LI，：百Tナ P 昂ifil ス。 jo'ij 日午後四役俄銭附手術中~＝該部＝特別ノ刺戟ヲ奥へザ2レ＝モ拘ラズ卒然トシ
テ自音量的＝疲量発登作ヲ主主起シ，捲尾，披ntJ.，凶肢fr~展，後弓反日長ヲ以テ強続性痴鰻激シク持綾－！／＇次イデ間
代性癒鰻＝移行シ，其間賞二25.f'J;7妥シテ始メテ緩解静止セ p。之ヨリ約30分ヲ経テ午後2時15分第1間四昼












昭和111ド9月14日訟ノ如ク左側日lj腎 7'It部ヨリ剃 ~II ス。 9J li I l ；佐官Ill大脳皮質llli卸~，，吋阿部 7銘1:11 シ， L グロ
- 'Jt.-，エチー ル＇ 30秒間注加凍結セシム 0 9}11!llf＝－於ケルぷ獣ハ可ナリ過敏性 γ是シ，昔響，接胸＝依リ年半
易＝掲揚シ，膝重量舵反射ノ、雨側j七百Jナリ昂必ス。午後2n:/j,15分第Iri!Jf/＿日感般淑熱刺戟試験ヲ行7ヤ，捲尾，四




向ヨリモ j\l;j キ初雪道牧縮 1町線ガfドパ下降シテヨリ祥ピ上昇シテ激シキ主主~的ノ強直性忠霊安rtb線ガ反覆持縦セ
ラレ，後三ドヨリ盆々百社シキ上下到IJ7示シテ府々不完全トナリ遂ニノ、問ft;t痕宝拠出l線 7数｜司l支綴スル＝劃1)1レ。
其間ノ全線過ノ、10秒間ナリキ。 2ng,45分号事3悶刺戟時ノ i!IJ線へ接ダおク銃キ初登牧紛Jil線カ’今パ以上下行シ
テヨ リ ~Mi !.t性f皇室控 JllJ線二移行シ，之ヵ・約4秒間総ケル後次第＝下降スル望指摘ri l曲線ガf~t9秒間持続‘シテ始メテ際
線ノ高サ＝蹄ル。午後3時第4阿刺戟時ノ Jlh線，、前向ヨリノ、低キ初後i政縮曲線ヨリ変＝急激＝上昇シテ約4秒























第 1例＜Nr.245), 2.1庖， k柱。
日目手fil＇.ド!J2211法／如ク背部ヨリ允側副腎易IJtH術ヲ仔 7n 9月ur1第lfe.j~ ヒ λ タミン寸漆液0.2銘背部皮下





其後 nJ ナリ激シキ白雪量的療重要 7苦手ケリ。午後 211~）025分第 2 阿刺戟＝際シテノ、前同ヨリノ、夏＝高度ノ j癌準ヲ後
h 其持縦時間モ長クp 煙紙 I:I rth線ノ示ス月riソ、前同ヨリノ、夏＝高キ初発牧縮ヨリl（（チ＝定型的ノ強前件J奄
鰻rtl線ヲ示シ，之ガ君主［E!Jノ後可ナリ下降シテ紛々不完令ナル強it(Uh線トナリタル後再度念激＝－ J：昇シテ間代




868 日本外科賓函第 15 ~善策 6 獄
f)ij分第4悶刺戟＝於テモ従前＝劣ラザル・，：：；ク銑キ初溌枚縮ヵ・粉々下降シテヨリ再ピ上昇シテ定刻的強I直性痕
鰻fib線ヲ連続聾キテ7秒間＝及ピ，其依高キ鍛縮曲線ヲ聾クコト4秒＝シテ比較的念費量＝下降シ，微小ナル描







注射 Jス。 9月 30日＝於テ試獣ノ、可ナリ過敏性ヲ示シ，膝董肱反~.］＂，、爾側共可ナ P 昂主主 ~o 午後2時35分第1間
四~餓温熱刺戟試験ヲ行へ Pレ＝，卒然トシテ滋シキ婦・祭ヲ惹i起シ，捲尾，四肢f中展，後弓反張，統川｝ヲ後シ
粉々長ク持縦セリ。此時／悌煩紙I：ノ曲線J、，粉々高キ初後J-x納rth線ガ幾分下降シテヨリ可ナリ上下動ノ：厳
シキ；fil カナル定司~的強i在性痕鎖Ill！線ヲ反持量級絞れ次第＝稀々不完全性ヲカHへ 5 秒ノ後ノ、何キ竣縮問線ヵ・不
規!llJ チ・ 3レ I曲線ヲ費キ，会経過ハ10秒間＋レ共強直性態態ノ激シサノ、~ュ l\'J照ヲ凌駕z。午後 2時50分号事 2 fl巳j
刺戟n＼＇ノ ilb線モ向タ鈴キ初溌牧繍同l線＝ヨlflタ強匝E性持｛鍛itl線ガ4秒間違縦シ，其後ノ、鰻縮Jlh線ノ、次第＝下
降シ 11秒z シテ金ク終ル。 3時5分第 3fl刷：；1p校時ノ ~h線ノ、前 2p司阿様ノ i寓キ初!J'tl炊縮＝引絞ク高ク激シキ強直

















~：~高サヲ3妓ジテ幾分不完全性．ヲ示z〆其後ノ、＃メテ徐々＝下F寄ス Pレ卒調ナ Pレ鍛縮 !Ill線カ
＝及4 リ。午後31寺第4陶刺戟H寺／刷線ハ， 5秒間二友ル？と製的ノ・nrナリ高キ強f（（性織筆！lb線ヵ・漣縦反彼セラ
レ，ソレヨリ干r1々 念激＝下降セル製鋼?irtb線ガ再ピ平f'l々 t昇セル後徐々＝下院スル1回線＝移行シ， 12秒間zシ
テ会経過ヲ終了ス。本例モ可ナ 93i'l照＝比シ滋シキ煎望書ヲ示セリ。
古lj検所見：省略。
第4伊1) CNr. 248), 2.2庇，雄。
昭和11年9月2!J日左側高lj腎別問。 10月lFILヒスタミシ「溶液0.2itg皮下注射，懇10月2R阿溶液0.4路皮下注
射ヲ行7。10月3日＝於ケル試欺ハ一般紙態ft良＝シテ過敏fl：ヲ黒v，膝叢脆反射モ可ナリ昂遜ス。同日午






秒＝シテ終了ス。 3時15王子第3fl!.］刺戟時ノ rtfJ 線，、前悶ヨ P モ粉々高キ初~Jtlc縮 rtfJ線ヵ・幾分低下セル後再ピ悶
程度＝上昇シテ強i伝性感惣目白線74秒間連続反説的其後ハ比較的自キ鰻縮曲線庁次第＝徐＃＝下降：；.；， rn 



















必＝示ス可キ 4f§i］ノ J't';j-J!(~例＝就キテハ，凱ー＝余 F護表セル L牌臓易lj出ノ四県鴨興奮・性＝及ボ





チー Fレ1 ノ濯注＝依リテ冷凍セシムルカ， J;.J(ハ叉 Lヒスタミン1溶液ノ一定量ヲ皮下・注射セルカ
ノ各群4例宛合計12例ニ瓦リ．夫荷一定時間後四料開温熱束IJ戟試験ヲ行ヘノレベ勃レモ刺戟試
験直前ノ一般ilk態ヲ観察スルニ．過敏性ヲ皇シ，外水ノ刺戟＝容易＝反鹿シテ搭摘スFレ傾向甚

























ク， A<lrenalin以外ニ Bromcarnpher( i¥Iusken), Ahsinth (Ma②1er), Pikrotoxin (Roeber), Anti-
































第1岡 家兎番放 Nr. 10 健常通《兎ノ凶品開III!..熱刺岐時ノ前ll'i~骨筋ノ，！：：ク J';!fffil！線（劉！！｛｛）。
第2岡 家兎番放 Nr.2il6 ii\IJ腎別間後大脱皮質ノ一部ヲ破援制傷セル本兎ノ匹JJ,•!l•ll豊j血熱中lj一枚＝於ケ ｝~ 前IJ＇~
骨f窃ノ示ス痕準1線。
第3岡 家兎番'g］；~ Nr. 289 副腎別111後大脳皮質ノー郊ヲ L クーロル，ヱチル E ヲ以テ i~Ht セ IC －~，兎ノ凹ぬ悌
温熱刺1：；’i~ ＝於ケル前IJ＇［廿筋ノ示ス療を努曲線。
第4岡 家兎番銃 Nr.247刷腎別出後 Lヒスタミン寸皮下注射ヲ行へPレ家兎ノ凹感慨淑熱車iJ?Jt＝於ケル前Ji'[
骨筋ノ示ス路準曲線。
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